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After Fukushima: Working with 
children and young people to build 
community resilience
放射線災害・医科学研究拠点
共同利用・共同研究
広島大学・長崎
大学・福島県立
医科大学共同放
射線災害・医科
学研究拠点
アリソン・ロイ
ド・ウイリアム
ズ
後藤あや
平成30 国際共同研究
Phase Ⅲ: 南部における科学的根拠に基
づく患者中心の保健医療サービス向上：
大学と医師会の連携イニシアチブ
JICA草の根技術協力事業（地
域活性化特別枠）
独立行政法人国
際協力機構
(JICA)
後藤あや
－
710－
